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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmu lah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan."  
(QS. Al-Mujadilah 11) 
 
“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
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ABSTRAK 
Wanita dalam hukum yang melakukan suatu tindak pidana tentu dalam proses 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan akan berbeda pada laki-laki karena 
wanita dalam kemampuannya diajarkan untuk ketrampilan, kerohanian, dan 
kemandirian agar mampu dan siap kembali dalam masyarakat ketika sudah selesai 
menjalani masa tahanannya. Tentu dalam setiap proses itu ada yang menghambat 
baik internal maupun eksternal. Hambatan tersebut harus dalam oleh pihak-pihak 
yang terkait demi meningkatkan penegakan hukum yang ada di lembaga 
pemasyarakatan. Dalam setiap tahap pelaksanaan tentu Lembaga Pemasyarakatan 
mengalami hambatan dan kendala yang mana hambatan itu perlu dihindarkan agar 
tercipta adanya penegakan hukum sesuai pertaturan yang terdapat Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Faktor tersebut 
menyangkut faktor penegak hukum itu sendiri, sarana dan prasarana, masyarakat 
dan kebudayaan. Dalam hidup memang berpegang teguh pada agama sehingga 
apapun berpegang dengan agama termasuk dalam pemidanaan dipandang dari segi 
perpekstif hukum islam yang mengharapkan seorang yang telah bersalah untuk 
segera menyadari kesalahanya, karena mengingat adanya hari pembalasan di 
akhirat itu perlu. 


















Women in law who commits an criminal act naturally in the process of 
construction at the correctional facility will be different in men because women 
are taught in its ability to skills, spirituality, and independence in order to be able 
and ready to return When it was done in a society undergoing sentenced. Of 
course in any process that is nothing that inhibits both internal and external. These 
obstacles must be in by related parties in order to improve enforcement of existing 
law in correctional institutions. In every stage of the implementation of the 
correctional facility is certainly experiencing barriers and obstacles which the 
barriers that need to be avoided, so that the existence of appropriate law 
enforcement created CFTC contained Act No. 12 Year 1995 about Correctional . 
These factors concern the factors law enforcement itself, facilities and 
infrastructure, society and culture. In life indeed cling to religion so that any 
holding with religion is included in pemidanaan is viewed in terms of the 
perpekstif of Islamic law who expect a man who has been convicted for self-made 
soon realized, because given the the existence of the day of vengeance in the 
hereafter it is necessary. 
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